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展的事物 , 其本身的实质性内容无疑也会发生
相应的变动 (这种变动甚至可能是十分急剧
的) , 这样 , 身负揭示社会主义财政本质之责的
“国家分配论”又怎么可以只坚持而不发展呢 ?
第三 ,“国家分配论”认为 , 财政是以国家
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本质问题作出了合理的总结与概括 ; 换言之 ,
“国家分配论”已经科学地把握了“财政本质一
般”。然而 ,“国家分配论”同时还包含着为揭示
社会主义财政或资本主义财政这些特定社会形
态下的“财政本质特殊”所作出的种种努力 (若
非如此 ,这一理论只能被束之高阁而已) 。囿于
“国家分配论”诞生之初所处的现实的计划经济
体制背景 ,应该说 ,即便它依然适用于解释经济
体制转轨过程中 , 乃至于社会主义市场经济条
件下的财政的特殊本质 , 那么这一适用性以及
适用程度如何 , 仍然需要随着实践的发展而不
断地被加以检验。更何况 , 社会主义财政作为
一个随社会主义所有制结构、经济体制、经济运
行机制的重大调整和变革而不断发生变化、发
